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Bois-OH + (CH3)2-C=CH-COOH → Bois-O-C(=O)-CH=C(CH3)2 + H2O 
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Bois-OH + R-N=C=O → Bois-O-C(=O)-NH-R 
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Bois-OH + HCOH → Bois-O-CH2(OH)+ Bois-OH (hémiacétal) 
Bois-O-CH2(OH)+ Bois-OH  → Bois-O-CH2-O-Bois (acétal) + H2O 
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Zone d’écoulement 
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CH3CHO + HCN → CH3CH(OH)(CN) 
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CH3CH(OH)CN + H2O + ½ H2SO4 → CH3CH(OH)COOH + ½ (NH4)2SO4 
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CH3CH(OH)COOH + CH3OH → CH3CH(OH)COOCH3 + H2O

CH3CH(OH)COOCH3 + H2O → CH3CH(OH)COOH + CH3OH
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C6H12O6 + Ca(OH)2 → (CH3CH(OH)COO-)2Ca2+ + 2H2O 
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(CH3CH(OH)COO-)2Ca2+ + H2SO4 → CH3CH(OH)COOH + CaSO4
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Débit des éprouvettes
Séchage en étuve ventilée à 
103°C
Détermination de la 
masse anhydre m0
Imprégnation sous vide par le pré-
polymère additionné ou non de 
catalyseur
Détermination de la 
masse m
Séchage court à 120°C
Détermination de la 
masse mCC
Séchage long à 103°C
Détermination de la 
masse mCP
Conditionnement à 25°C-75%
Détermination de la 
masse mCD1
Exposition aux champignons
Détermination de la 
masse mCH
Conditionnement à 25°C-75%
Détermination de la 
masse mCD2
Séchage à 103°C
Détermination de la 
masse mCH0
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105.2437 
89.4729 
83.0028 
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P
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 (
a
)
 
178.4365 
173.5839 
153.3649 
148.7145 
133.9547 
105.2437 
89.2707 
84.0137 
75.1174 
72.2867 67.2320 
65.6144 
62.9860 
56.5159 
20.3239 
17.0889 
P
in
 P
P
 C
C
 (
b
)
 
178.6387 
175.6058 
173.9883 
171.3598 
152.7583 
145.8839 
129.3043 
105.2437 
89.2707 
84.2159 75.1174 
72.2867 
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65.8166 63.1882 
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P
A
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c
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175.6058 
152.3540 
146.6926 
105.2437 
89.2707 
83.8115 
75.1174 
72.2867 67.2320 
65.8166 
56.5159 
20.3239 
17.0889 
(p
p
m
)
-
2
0
0
2
0
4
0
6
0
8
0
1
0
0
1
2
0
1
4
0
1
6
0
1
8
0
2
0
0
2
2
0
2
4
0
2
6
0
2
8
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E
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C
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Mise en forme de type cintrage 
ou matriçage, à froid
Densification mécanique, à froid
Chauffage prolongé induisant la 
polymérisation et le durcissement
Chauffage prolongé du matériau 
sous contrainte induisant la 
polymérisation et le durcissement
Chauffage prolongé du matériau 
sous charge induisant la 
polymérisation et le durcissement
Matériau densifié par 
imprégnation et polymérisation, 
stable, de bonne dureté de 
surface
Matériau figé en forme, stable
Matériau densifié par 
imprégnation-polymérisation et 
compression, stable, bonne 
dureté de surface
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Témoin 2,2 0,1 210 14,9
PP 2 0,1 156 17,5
PPAS 1,5 0,4 76 7,9
Témoin 13,2 1,4 902 47,8
PP 8,3 1 298 43,8
PPAS 4,7 0,4 200 14,9
Résistance fC,90 (MPa) ET (MPa)
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Figure IV-1 : Suivi de la viscosité de l’acide lactique en solution aqueuse en fonction de la 
température _________________________________________________________ IV-1 
Figure IV-2 : Suivi de la viscosité d’une solution d’oligomères {120°C/60mn} en fonction de 
la température _______________________________________________________ IV-1 
Figure IV-3 : Suivi de la viscosité d’une solution d’oligomères {180°C/60mn} en fonction de 
la température _______________________________________________________ IV-2 
Figure IV-4 : Evolution du MOE en fonction de la température de languettes de hêtre témoin 
(a), imprégnées de PP (b), PPAS (c) et PPET (d) ____________________________ IV-3 
Figure IV-5 : Variation du MOE en fonction de la température de languettes de hêtre témoin 
(a), imprégnées de PP (b), PPAS (c), et PPET (d) ___________________________ IV-4 
Figure IV-6 / Spectres FTIR du PP (a), et du PP dissout dans le chloroforme (b) _______ IV-5 
Figure IV-7 : Spectre FTIR du PPCC (a) et du PPCC dissout dans le chloroforme (b) ___ IV-6 
Figure IV-8 : Spectres FTIR du PPAS CC (a) et du PPAS CC dissout dans le chloroforme (b)
___________________________________________________________________ IV-6 
Figure IV-9 : Spectres FTIR du PLA commercial (a) et du PLA commercial dissout dans le 
chloroforme (b) ______________________________________________________ IV-7 
Figure IV-10 : Comparaison des spectres FTIR d’un échantillon de PP (a), du PPAS CC (b), 
et du PPET CC (c)____________________________________________________ IV-8 
Figure IV-11 : Comparaison des spectres FTIR d’un échantillon de PP (a), du PPAS CP (c), et 
du PPET CP (b)______________________________________________________ IV-8 
Figure IV-12 : Comparaison des spectres FTIR d’un échantillon de pin sylvestre vierge (a), du 
même bois imprégné de PPAS chauffé CC (b), et du même bois imprégné de PPET 
chauffé CC (c) _______________________________________________________ IV-9 
Figure IV-13 : Comparaison des spectres FTIR d’un échantillon de pin sylvestre vierge (a), du 
même bois imprégné de PPAS chauffé CP (b), et du même bois imprégné de PPET 
chauffé CP (c) _______________________________________________________ IV-9 
Figure IV-14 : Chromatogramme GPC de la répartition de masse molaire d’un échantillon de 
PLA commercial ____________________________________________________ IV-10 
Figure IV-15 : Comparaison des spectres FTIR d’un échantillon de pin sylvestre imprégné de 
PPET chauffé CC (a), du même bois extrait au chloroforme (b), du PPET CC (c), et du 
produit extrait (d) ___________________________________________________ IV-11 
Figure IV-16 : Comparaison des spectres FTIR d’un échantillon de pin sylvestre imprégné de 
PPET chauffé CP (a), du même bois extrait au chloroforme (b), du PPET CP (c), et du 
produit extrait (d) ___________________________________________________ IV-11 
Figure IV-17 : Spectres RMN 
13
C d’échantillons de hêtre témoin (a), traité PP CC (b) et PPET 
CC (c) ____________________________________________________________ IV-12 
Figure IV-18 : Spectres RMN 
13
C d’échantillons de hêtre témoin (a), traité PPCP (b), PPAS 
CP (c) et PPET CP (d)________________________________________________ IV-13 
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